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Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening 
for Leksikografi
Henrik Hovmark
Fredag den 16. august 2013 afholdtes generalforsamling i Nordisk 
Forening for Leksikografi (NFL), i forbindelse med 12. Nordiske 
Konference i Leksikografi. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede 
sig på følgende måde:
Henrik Hovmark, Danmark, formand
Caroline Sandström, Finland, næstformand
Jan Hoel, Norge, kasserer
Pär Nilsson, Sverige, sekretær
Þórdís Úlfarsdóttir, Island, bestyrelsesmedlem, webansvarlig
Suppleanter:
Åse Wetås, Norge
Zakaris Svabo Hansen, Færøerne
 
Næste konference afholdes i Danmark i 2015. Tid og sted er endnu 
ikke fastlagt, men vil blive annonceret på foreningens hjemmesi-
de (<http://www.nordisksprogkoordination.org/nfl>). Konferen-
cen arrangeres af Ømålsordbogen, Afdeling for Dialektforskning, 
Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 Den afgående formand, Jan Hoel, orienterede i sin årsberet-
ning om foreningens aktiviteter i de forløbne to år. Der har været 
afholdt to LexicoNordica-symposier, på Lysebu i Oslo i januar 2012 
og på Schæffergården i København i januar 2013. Temaerne var 
henholdsvis Betydningsbeskrivelser i nordiske ordbøger (publiceret 
i LexicoNordica 19) og Leksikografi og lingvistik i Norden (publi-
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ceres i LexicoNordica 20, dette nummer). Formanden takkede 
landsredaktørerne og især hovedredaktørerne Henrik Lorentzen 
og Emma Sköldberg for deres store indsats. Ligeledes blev Rikke 
Hauge takket for sin indsats i forbindelse med afholdelsen af sym-
posierne.
 Den 12. konference om leksikografi i Oslo blev arrangeret af 
Språkrådet i Oslo, i samarbejde med Institutt for lingvistiske og 
nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo og NFL. Forman-
den takkede alle involverede i planlægningen og afholdelsen af 
konferencen, især Ruth Vatvedt Fjeld og Rikke Hauge.
 NFL har fortsat en solid økonomi, men står også fortsat uden 
fast finansiering. Foreningen er dermed stadig afhængig af fonds-
støtte til arrangementer og publikationer. I den forløbne periode 
har NFL først og fremmest fået velvillig støtte fra Nordisk Mini-
sterråds program Nordplus sprog og kultur, men andre fonde har 
også bidraget.
 Nordplus sprog og kultur bevilgede i 2011 ligeledes penge til 
udviklingen af en digital publiceringsplatform for sprogresurser 
i Norden (Digitaliseringsprojektet). I projektet indgår digitalise-
ring og webpublicering af NFL’s to skriftserier LexicoNordica og 
Studier i Nordisk (konferencerapporterne). Dette projekt – som 
er blevet ledet af Nordisk Sprogkoordination – forventes ende-
lig afsluttet ved udgangen af 2013. Det er planen at alle årgange 
af begge NFL’s serier scannes ind som pdf og lægges ind i plat-
formen Open Journal Systems. Der vil blive oprettet en fælles 
publikationsside under Nordisk Sprogkoordination, ligesom 
hver publikation vil få sin egen hovedside med mulighed for se-
parat logo og layout. Portalen vil kunne tilgås fra NFL’s hjem-
meside, hvor yderligere oplysninger om projektet også vil blive 
annonceret.
 NFL’s hjemmeside ligger fortsat på Nordisk Sprogkoordina-
tions hjemmeside. Formanden takkede Henrik Hovmark for ar-
bejdet med og opdateringen af NFL’s sider. På NFL’s hjemmeside 
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findes også et fuldstændigt referat fra generalforsamlingen samt 
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